




美國的雷射干涉重力波偵測站 (Laser Interference 






























以及數據分析等是由 LIGO科學合作聯盟 (LIGO Scientific 
Collaboration, LSC) 所執行。LIGO科學合作聯盟 （包含歐
洲的 Virgo聯盟）由來自全球 15個國家的 90多所研究機構和
大學的科學家共同組成，並由美國的加州理工學院(Caltech)
以及麻省理工學院(MIT)共同主持運作。主要資金贊助來源為
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1. 施工時間：即日起至 2 月 29 日。 
2. 施工廠商：曼龍室內裝修股份有限公司，聯絡電話：0932-582601(陳先生)。 



















提升專案計畫」3月 24日下午 5點校內截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1128 
 



























































































 2月 16日春節團拜取消事宜 
說明： 
為悼念本（105）年 2月 6日南台灣地震罹難同胞，奉校長指示，原定 2月 16 日舉辦的新春團拜活動取消，以
表達最深切誠摯旳哀悼之意！祝大家身體健康、萬事如意、新春吉祥！  
 






























 Spring 2016 學術英文簡報 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/634 
 









1. 時 間：2月 22 日至 4月 27日。 








 【Wake】 sleeping in the indulgence of numbness floating in the river of time wandering in the phantom 
of forever however we only exist in "now" neither in the past nor future feel with your heart With your 
heart content wake like tender bloom like glowing sunrise 
 
說明： 
1. 時 間：即日起至 4月 17 日。 















1. 時 間：2 月 16 日至 2 月 21 日。 













1. 主 持 人：謝小芩／清華大學通識教育中心教授兼學務
長。 





3. 時 間：2月 21 日，下午 1點至 1點 45 分。 



























2. 時 間：2月 21 日，下午 2點至 2點 45 分。 









1. 講 者：譚士浩先生(數 10級)。 
2. 時 間：2月 16日，晚上 7點至 8點 30分。 





1. 講 者：朱家杰(數 00級)、張介玉(數 00級)。 
2. 時 間：2月 18日，晚上 7點至 8點 30分。 




【材料系專題演講】All-Optical Helicity-Dependent switching in magnetic 
nano-structures and devices 
說明： 
1. 講 者：Stéphane Mangin／University of Lorraine, Institut Jean Lamour。 
2. 時 間：2月 18日，上午 9點 30分至 11點。 






1. 講 者：李怡嚴教授。 
2. 時 間：2月 19日，上午 10點 30分。 






【統計所專題演講】The Evolution of Ecosystem Function 
說明： 
1. 講 者：Professor Marc W. Cadotte ／Biological Sciences, University of Toronto-Scarborough, Canada。 
2. 時 間：2月 19日，上午 10點 40分至 12點。 
3. 地 點：綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-98795,r585-1.php?Lang=zh-tw。 
 
